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HURİ YET
Şehirde gezintiler
S a n a tk â r  N aşid’in 
tiyatrosunda bir gece...
İstanbulun kahkaha hâzinesi, şehre her gece
kucak kucak neş’e dağıtıyor
... j. 1 rait altında halkın alâka ve rağbeti, 
bir san’atkân nihayet doyurup ya­
şatabilmekten fazlasına yetmiyor.
Hususî hayatında nadiren güle - 
bilen Naşidin, kaç defa: (Y arın  ne 
olacağım, saheye çıkacak takatim 
kalmayınca, benim de, benden ev­
velkiler gibi aç kalmıyacağımı kim 
temin edebilir) dediğini duymuş 
değil miyiz?
Bir şehrin değil, fakat bütün biı 
r-'-mİpketin biricik neşe kaynağını
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
Geçen gece, nasıl oldu bilmem, di­
reklerinin yerinde yeller esen (Direk- 
lerarası) nı özledik.
Kalktık, gittik.
İstanbul şehrine bir hayli hizmeti 
dokunduğu kabul edilen eski Şehremi­
ni Cemil Paşanın, bu şehrin göbeğin­
de, altında an’aneler yaşatmış bir gü­
zelliğe nasıl kıyabildiğim, bir türlü 
manasını bulamadan düşünebilmek 
için, meğer insanın, bir ramazan gece­
si, artık cascavlak bir sokak halini al­
mış olan Direklerarasma gitmesi lâ - 
zımmış.
Direklerle beraber, burada bir mazi 
yıkılmıştır: Artık ılık havasında zevk 
ve nükte ehlini toplıyan çayhanelerden 
de, o meşhur piyasadan da eser kal - 
mış..
K ala kala, bomboş kaldırımların üç 
noktasındaki üç aydınlık kapının önünde 
üç küme insan kalmış..
Biz de bu kapılardan birinin önünde 
durduk.
Burada Naşid oynuyordu.
Dışarı sızacak neşenin havasile geçin­
mek ister gibi merdiveni kaplamış çoluk 
çocuğun arasından geçerek, gişeyi bul - 
duk.
—  Y er yok!
—  Loca olsun..
—  Her taraf dolu.. Paradi bile.
—  Nasıl olur... Oyunun başlamasına 
daha bir saat var.
Gişe memuru keyifli keyifli gülümsü - 
yor:
—  Doğru., fakat yer bulmak istiyen- 
ler çok erken geliyorlar. Hele localar bir 
gün evvelden satılıyor.
Halkın içinden çıkmış, otuz senedir de 
halktan başka hiç kimseye, hiçbir şeye 
dayanmada”, hiçbir taraftan en küçük 
bir yardım görmeden yaşamış, hâlâ da o- 
nun, o en yaman mümeyyizin huzurunda, 
her gece alkış toplıyan san’atkâr..
—  Allah sağlık versin., fakat o da 
göçünce ne olacak?
Ertesi akşam, bir gün evvelden peylen­
miş locamız kurulduk.
Salonda her sınıfa menlub sessiz bir 
halk vardı. Gene, ihtiyar, kadın, erkek 
bütün bu, ruhları neşeye acıkmış insanlar, 
onu bekliyorlardı.
Nihayet, işte sahnenin ortasında, gü - 
le-vüziP göründü.
V e bir lâhza evvele kadar, İlmî bir 
konferans dirler gibi ağır bir hava içinde 
’ durgun düşünen salonu bir anda coşkun 
bir kahkaha kapladı.
Daha tek kelime söylememişti, öylece 
- hareketsiz duruyordu. Fakat ona bakan- 
ı la , bu aşina çehrenin çizgilerinde bul - 
■ dukları' bereketli neşe kaynaklarından, 
ı kendi kendilerine, doya doya hisselerini 
alıyorlar ve kırıla kırıla gülüşüyorlardı.
Naşid tr1'attan kurtulmuş ve arkadaş­
larını iyi seçmişti.
Tam  iki saat o aydınlık sahneden loş 
salona dökülen ışık, tılsımlı zerrelerinde 
taşıdığı hazzı ruhlara avuç avuç serpti ve 
onu tepinerek alkışlıyan halk, geceyarısı- 
na doğru şehrin ıssız kaldırımlarına bir 
neşeli rüzgâr gibi dağıldı.
O  zaman, kendi kendimi bir daha din­
ledim:
—  Evet, o da göçünce ne olacak? 
Bu kapı da kapanacak, bu kahkahalar da 
dinecek değil mi? Hani, onun yerine ge­
çecek, onun boşluğunu dolduracak nam " 
zed nerede? Otuz senedir görünmiyen bu 
istidadı beyhude beklemiyelim. Çünkü...
İtiraf etmek lâzımdır ki, bugünkü şe-
bu acı endişeden kurtarmak, muhakkak 
ki, evvelâ, İstanbul Belediyesinin vazife­
sidir.
Beled:ye Reisimizin bu vazifeyi ken • 
diliğinden benimsiyerek geçen sene ver ■ 
diği vaidi unutmuyoruz.
Naşide uzanacak resmî bir elin, sade 
onu değil, fakat halk sahnesinin istikba - 
liai de kurtaracağından emin olmalıyız.
Direklerarası, ağır ağır yan sokaklara 
ve tramvaylara sızan insan sellerinden de 
kurtulunca bomboş kaldı.
Uzun yıllardanberi İstanbulun eğlence 
yatağı olan bu cadde, eğer, san’atkâr N a­
şidin binbir emekle kurarak, gene halkın 
alkışile yaşattığı sahne de olmasa, demek 
ki ramazan gecelerinde bile bir mezarlık 
ıssızlığına ve sessizliğine gömülecek...
T a  Beyazıda kadar bir uzak ve küçük 
kasaba sokağının tenhalığında yürüdük.
Koskoca meydanın mağmum yüzüne 
bakan sıra kahvelerin buğulu camları ar- 
dn.da son zarlarını atanlar, son taşlannı 
sürenler ve son sigaralarını tüttürenler de 
yavaş yavaş kalkıyorlardı.
Divanyolundan doğru akan kadınlı 
erkekli bir kalabalık vardı. Onlar da gü - 
lüşüyorlardı
—  Ertuğrul Sadiden geliyorlar..
Bir gece, bu küçük seyahati siz de ya­
pın. V e  gülmesini unutmuş bir şehre dal­
ga dalga kahkahanın, kucak kucak neşe­
nin nereden geldiğini görün.
O zaman, eminim ki, bu şehirde halkın 
ruhuna hitab etmesini bilmiş san’atkârları 
düşünmek zamanı geldiğine siz de inana­
caksınız.
K.
San’atkâr Naşidin muvaffak iki makyajı 
ve kahkahadan kırılan seyirciler
